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2. BESCHRIJVING VAN DE METHODE 
2 . 1 . B e n o d i g d e b a s i s g e g e v e n s 
-: ' :9Ç3i: •.'.•^•: : • ^ c ïah . ." •.:;• '..;•;. '.'i-jj-' ..••;•.? -_..••' 
ilsèë0,70or het samenstellehr;'van-éen voorlopig tóedëlingsplan benödig-
de basisgegevens zi jn a l l e r ee r s t die welke voor heir'toepassen van:!de 
grafiekenmethode zi jn vereiste'Deze zi jn in d i t geval: : ; •'•' 
a. het plan van wegen en waterlopen van het ruiiverkavelingsblok 
b . een kaar t waarop de plaats i rvaâ'valle boerderijen s taa t aangegeven, 
met b i j - élke boerderij 'vermelâr-dë oppervlakte grond (verdeeld in ' 
önüitwisseïBafe rui lklassénT die aan d i t bedri j f moet worden toege-
deeld 
c . de oppervlakte grond die door elk weggedeelte wordt ontsloten 
-"dé de l igging van'de diverse ru i lk lassen . 
Onder eeh'onxiitwissélbare ru i lk lasse voi'aï hier* verstaan: een ge-
deelte 'van ^ët ;ruiIVerkavëlingsblok waarvan äe er in voorkomende gron-
den, ongeacht de waarde, u i t ru i lbaa r zijn, 'Optredende waardeverschil-
iftâ'moéten door over- of onderbedeling kiinnèn worden gecompenseerd. 
~Hët"vaststellen van de onuitwisselbare rui lklassen zal dienen"té ge-
schieden in overleg' tussen landmeter-deskündige, Cultuurtechnische 
Dienst en Plaa tse l i jke Commissie. ';U *° 
;
 ' N a a s t bovengenoemde gegevens i s het wenselijk vast t ë ' s te l len of 
boerderi jverplaatsing zal worden 'toegepast en zo j a , hóèveei^en'wélke 
bedrijven hiervoor in aanmerking zouden kunnen en willen komen. Even-
eens verdient het aanbeveling nâ t e gaan welke bedrijven voor beëindi-
ging in 'äahmerkiüg wensen•te komen. 
2.2.;-"'-''7B:-b'ae!T d e r i j 'v e' ^ p i ' a ' a t s i n g t : 
:';;':: •^ ƒ:'.iïä/^ wv;• .'''•.••MI v.l . -i:::-'-r •'':-.-" . ' •" u •;•'• :•... 
Komt'1H dé ruil verkaveling boerderijvërplaat3ing in aanmerking; 
dan wordt dé 'gfafièkénmethode toegepast op het ruiiverkavelingsblok;' 
zonder in achtneming"-vais.xr\uïfeiassen. Als résfaltaat hiervan verkrijgt 
men de minimale, door uitruil te realiseren, gemiddelde kavelafstand 
en een transportintensiteitskaart. Met behulp van de transportinten-
siteitskaart wordt vastgesteld welke boerderijverplaatsingen het meeste 
effect hebben op de gemiddelde kavelafstand. Er kan nu een keuze worden 
gemaakt welke van de voor verplaatsing in aanmerking komende bedrijven 
1. INLEIDING 
Een voorlopig toedelingsplan, dat op bedrijfseconomische aspec-
ten is gebaseerd, zou vöö^-Verschillende doeleinden kunnen worden 
gebruikt. Genoemd kunäe'if'worden: 
a. ontwerp en töe*¥ing ^an h é ù wègenplan • ' 2 
b . voorlichting7-aalP'45fo; ë i g e n a r W 
c. begroti&g ^väfi-äe kosten vóór kavelinrichting ' •; 
d. hulpmiddel bij het opmaken van het definitieve toedélingsplan. 
>;i ,OT Voor het samenstellen van een voorlopig toedelingsplan "bestaan 
reeds verschillende methoden. ! [ i 3.' 
De; grafiekenmethode van VAN GELDEBEN biedt de mogelijkheid een 
voorlopig toedelingsplan samen te stellen dat uitsluitend i ï afgestemd 
op het minimaliseren v a » dé 'gemiddelde kaveläfstand. Het' gevolg hier-
van is dat het plan, hoewel'Strikt 'gebonden aan bedrijfseconomische 
eisen, in de praktijk niet realiseerbaar zal blijken te zijn. 
Aan het Laboratorium voor Geodesie van de Technische Hogeschool 
te Delft is een methode ontwikkeld waarmee uit de wensen van de eige-
naren, met behulp van een computer, eën toedelitigsplan kan worden b e -
rekend. Door de wensen zelf op te stellen zou nét deze methode ook 
een. voorlopig toedelingsplan kunnen worden samengesteld. Dit heeft als 
nadeeliidat het plan te sterk afhankelijk is van het inzicht'ivatt -äegene 
die-£e.wensen? opstelt. •-'"- !v:^l-.'ib:->j 
is Wordt'echter'de grafiekenmethode gekoppeld aan de door;'het Labo-
ratorium voor Geodesie ontwikkelde methode, dan bestaat demögfrlijki-
heid een voorlopig toedelingsplan te ontwerpen dat voldoet aan bepaal-
de bedrijfseconomische criteria, redelijk objectief is én eventueel-
in de praktijk zou kunnen worden toegepast. In het volgende zal worden 
uiteengezet op- welke manier de samenstelling van eea voorlopig'^toede-
lihgspian bp deze basis zou kunnen verlopen, w a a r n a ü e toepassing op 
een model van een ruilverkaveling zal worden behandeld. 
•IOOV 'ri 
het beste kunnen worden verp laa t s t , waarna de plaats van de nieuwe 
boerderijen wordt vastgelegd. 
De gevonden verplaatsingen dienen op dé'boerderijkaart t e wor-
den bijgewerkt door de boerderijen op de oude p laa ts t e verwijderen 
en op de nieuwe plaa ts aan t e -geven. Bij de t e vermelden bijbehoren-
de oppervlakteTwardt rekening gehouden met de mogelijke bedr i j fs ver-
groting. ..Aangézieö deze bedri j fsvérgróting moet wórden géreàlïseëï'd 
u i t vrijkomende grond van bedrijven dié beëindiging -wensen, moeten 
i:..-deze l aa t s t e bedrijven van ds böerderijkaai't worden;verwijderd t e n -
einde een slui tende grondbalans t ë verkrijgen. '•'•••> a • 
Er wordt van vdf.ßSßc.m dat de Verplaatste bedr i j ve^a ï ' hun grond 
alss huisbedri j f skavel krijgen toegedeeld. Eit houdt ' ïh dat over hét 
algemeen de toegedeelde grond n ie t op precies dezelfde manier 'óver de 
diverse rui lklassen i s verdeeld a l s -b i j de grond van de oude b e d r i j -
ven? het geval was. De fout die hierdoor in dé grondbalans cmtsteat 
kan worden hers te ld door ham evanredig aari' dé'bëdAj'fsoppervlàktè' 
over a l l e n ie t verplaatste bedrijven t e verdelen;''1- ' 
In hoeverre de geplande verplaatsingen en beëindigingen inder-
daad verwezenlijkt zullen worden i s moeilijk t e voorspellen. Bij het 
opstel len van een voorlopig toedëïin'gsplah zal dè^e handicap echter 
moeten worden geaccepteerd. '•••'* .,:n.i>-.-••-. 
' -
 c
. r- e-' •-• •-
• Ti Rekeninghoudend met de op de boerderijkaart aangebrachte w i j -
zigingen tengevolge van verplaatsing en beëindiging'^wordt nu 'di 
gjrafiekenmethode per ru i lk lasse toegepast, waardoor pér r 'uilèlasse 
de minimale kavelafstand en een t ranspor t in tens i t e i t skaar t 'worden 
verkregen. Wordt in de ruilverkaveling geen boerderi jverplaatsing 
overwogen, dan kan ui teraard het in deze paragraaf beschrevene ach-
terwege b l i jven . Op de boerderijkaart worden dan al leen correct ies 
aangebracht voor':'eventuele beëindigingen, waarna d i rec t dé grafieken-
methode per ru i lk lasse kan worden toeropast . 
2.5^- .fi e p à l i n g u i t g a n g s p u n t e n 
-Alvorens net de toedelingsprocedure t e kunnen beginnen moet nog 
het' ruilverkavelingsblok in vakken worden verdeeld. Als begrenzing 
van dé vakken kunnen natuurl i jke scheidingen en ruilklasse-grenzen 
worden'gekozen. Indien mogslijk verdient he t aanbeveling in ê*én 
vak niet meer dan één ruilklasse te laten voorkomen. 
Zijn de onuitwisselbare ruilklassen goed vastgesteld, dan betekent 
dit dat aan iedere eigenaar per ruilklassa waarin hij grond bezit mini-
maal lin kavel moet worden toegedeeld. Anderzijds zal het kavelaantal 
echter zo klein mogelijk moeten worden gehouden. Combinatie van beide 
eisen resulteert in het uitgangspunt dat per eigenaar, naast de huis-
kavel, per ruilklasse waarin hij grond bezit een velä!".avel moet worden 
toegedeeld. Een uitzondering wordt gevormd indien in de bestaande toe-
stand de huiskavel in een ruilklasse is gelegen waar het betrokken be-
drijf verder geen veldkavels in heeft. Voor deze ruilklasse wordt bui-
ten de huiskavel uiteraard geen veldkavel meer toegedeeld. 
Aangezien het aantal per bedrijf toe te delen kavels al van te 
voren wordt vastgesteld in afhankelijkheid van het aantal ruilklassen 
waarin dat bedrijf grond bezit, is een juiste vaststelling van de ruil-
klassen van zeer groot belang. 
Een uitzondering op de regel van lin kavel per ruilklasse kan even-
tueel worden gemaakt voor zeer grote en heel kleine oppervlakten. Af-
hankelijk van de situatie in een gebied is het mogelijk indien aan een 
bedrijf in lln ruilklasse een zeer grote oppervlakte moet worden toege-
deeld, dit niet in ein maar in twee kavels te doen. Heeft een bedrijf 
daarentegen slechts een heel kleine oppervlakte in een ruilklasse, dan 
zou dese oppervlakte kunnen worden gevoegd bij c!.e grond die in een an-
dere ruilklasse moet worden toegedeeld. 
2.U. B e r e k e n i n g t o e d e l i n g 
Voor het berekenen van de toedeling wordt gebruik gemaakt van de 
aan het Laboratorium voor Geodesie cntwikkel<fe methode. Deze methode 
houdt in dat door de eigenaren op de wenszitting per toe te delen kavel 
3 vakken kunnen worden gewenst waarin de kavel toegedeeld mag worden. 
De wensen worden op een ponsdocuinent genoteerd, waarbij aan elke wens 
een gewicht (variërend van 1 tot U) wordt toegekend, welk gewicht af-
hankelijk is van het meer of minder reëel zijn van de wens, Een zeer 
reële wens zal gewicht h krijgen, terwijl een wens waarbij een veel 
te gunstige toedeling verlangd wórdt met gewicht 1 zal worden gehono-
reerd. Door de computer wordt nu berekend welke wensen kunnen worden 
toegekend, met andere woorden in welk vak een bepaalde kavel kan worden 
/toegedeeld¥J<3ij het samenstellen van een voorlopig toedelingsplan 
i-zEjn -deze vensen uiteraard; nog niet bekend«?..Wel is het mogelijk de 
ïgsnsen zelf cipte stejjgn, hetgeen echter zeej» bewerkelijk is en 
bovendien1 'Subjectiefr,vEen betere manier voor het; xvaststeilen ;yan de 
wensen kan worden verkregen door gebruik te maken van de transport-
intensiteitskaarten. Dit zou als volgt kunnen geschieden. 
Van de vakken, waarin tiet ruilverkavelingsblok verdeeld is, 
wordt de oppervlakte^bepaald. Op déze oppervlakte wordt de grootte 
van de bestaande huisjcavers'^ in 'mindering gebracht, zodat de opper-
vlakte aan veldkavels resteert. Het in mindering brengen van de 
bestaande huiskavels is noodzakelijk om te voorkomen dat bij de vol-
gende procedure helemaal geen huiskavel wordt toegedeeld. Wordt 
.boerderijverplaatsing toegepast, dan dienen de aan de verplaatste 
•'•••*'V :mÉixrirïüf W ' •.*. •* • i'i O-J • or. *
 c 
rboerderi:.jen toe te delen huiskavels eveneens als bestaande huiska-
vels te wpjrdesn .beschouwd. Er wordt du.3 alleen met veldkavels ge-
merkt, waarvan het aantal, dat per bedrijf moet worden toegedeeld, 
reeds bekend is. 
:.,.„•• Per veldkavel wordt aangetekend langs welke vakken, waarin de 
desbetreffende ruilklasse. voorkomt, de transportstroom van de bij de 
ru^lklasse, behorende transportintensiteitskaart, gerekend vanaf de 
bperderj.j.rvoert, Ieder vak wordt daarbij als een wens beschouwd; 
het aant.a^ ;.wensen per. kavel is dus gelijk aan het aantal vakken waar 
de transportstroom langs voert. Het dichtst bij de boerderij gelegen 
vak wordt als eerste wens gerekend, terwijl het verst afgelegen vak 
als de laatste wens wordt beschouwd. Voor het noteren van de wensen 
wordt door heit Laboratorium voor Geodesie het formulier I.B.M 551 
gebruikt. In enigszins gewijzigde vorm kan dit formulier ook hier 
, woeden gebruikt. Op het huidige formulier kunnen niet meer dan 
drie wensen en vier gewichten worden gegeven. Uitbreiding van het 
aantal wensen is echter noodzakelijk, terwijl ook een uitbreiding 
van het aantal gewichten, wenselijk is, Deze uitbreidingen zullen 
echter wel een ingrijpende wijziging van het bestaandsrekenprogramma 
noodzakelijk maken. 
Daar het dichtst bij de boerderij gelegen vak als eerste wens 
wordt beschouwd, zal dit een sterke overvraging van dë bij de boer-
derijen gelegen vakken tot gevolg hebben. Er zal daarom ëen~ schifting 
in de wensen moeten worden aangebracht, welke tot stand kan komen 
door aan de wensen gewichten tce te kennen waaruit blijkt in hoeverre 
de-wéasèîFreë'el z i jn . Een vergelijking tussen de in déoude toestand 
voorkómende kavelafstanden, kavelaantallen en"férceelsgröotten, en die 
welke door de wens zouden ontstaan l i j k t voorhè t bepalen^van'het ge-
wicht het beste criterium t e z i jn . In formulevorm wordt;idit-f : : 
s . + a . v. . + 
• .:-C.:,v,,;.1-;i:r,, , - , ^ 1 : ^ . f?!ß, ...; .. ;V 
1 ••g:-*.,C. 
Hierin i s : 
g = gewicht 
c = een constante. Voorgesteld wordt hiervoor 10 t e gebruiken wat de 
-^•••••••usi . -:•• • •: ^: • r-x:..A:.:^.:i :•••••-,• ••:•' r<,,:y, ,; 
mogelijkheid biedt de gewichten op hele getallen af te ronden en 
toch een ruime spreiding van de gewichten te behouden 
s1 = gemiddelde kavelafstand in hm van het gewenste vak "voor een be-
paald bedrijf 
s- . = gemiddelde kavelafstand in hm per bedrijf van de, in de betref-
fende ruilklasse gelegen, kavels, die in de oude toestand voor-
komen. Zowel bij s. als bij s. wordt gewerkt met de schijnbare 
kavelafstand. Deze wordt verkregen door de af te leggen afstand 
over niet verharde wegen met een bepaalde wegkwaliteitsfactor K 
te vermenigvuldigen (K = 1 bij goede verharde wegen en K > 1 bij 
bij wegen van mindere kwaliteit) 
v.
 1 = aantal per bedrijf toe te delen veldkaveis in de betreffende 
ruilklasse. Behoudens bijzondere gevallen zal dit aantal 1 
zijn 
v, _ s aantal veldkaveis dat per bedrijf in de oude toestand in de ruil-
kyO • .•: ., ••<,.•.'.;:;• - . ,.,•.. •C3j-.,. 
klasse voorkomt 
a = een variabele factor, die afhankelijk is van de verhouding van 
het belang van kavelafstandsverkorting en kavelconcentratie. Bij 
alleen voor bouwland of voor bouwland en grasland geschikte 
grond zou a = 2 kunnen worden gehanteerd, terwijl bij alleen 
voor grasland geschikte grond a - 3 zou kunnen worden genomen 
F« = grootte van het gewasperceel in de nieuwe toestand 
PQ = grootte van het gewasperceel in de oude toestand 
b = een variabele factor dif •Afhankelijk i s vanjde verhouding van 
het belang van kavelafsfcandsverkorting en *pezseeelsvergroting. 
Als waarden voor b kunnen; worden gebruikt: •:;'-• 
- bouwland gewaspercelen geheel door sloten omgeven b = 70 
- bouwland geheel zonder slotent b » 30 
- grasland met. sloteno ••:•••• u;;: - b » 50 
- grasland met smalle sloten (op zand) b = kO 
- grasland géheelniZafcder; sloten :-<:* b = 10 
Hier-geldfe;tjb ^oorbideröude toestand en b„.voojsJ.e nieuwe,; 
• o 1 » • 
: ;;:'>'iov-to'estaodrt J'->3VDS ::.B£> •:-.>>h y ol>..,..-• ••\as.t''iquh:r .ixe^u-.^.v 
tm.--.i- In' aômmigeî ge*all£en. kan hetvmoeilijk zijn de per ceelsgroot ten 
i n xLer'nieuwe taestandT:te-.schJattian«i In d i t geval kan men desnoods voor 
-het! cfrepalen; van het^ ^ gewicht.rhetrgedeelte van de formule dat betrek-
king ü&eft^.ïïp:\d^:perceelsgrj^^e/iïtii-ten. beschouwing l a t en . Het gewicht 
wardtf-dan-fàlljsett iherekend naaró â& ma^ .van>jkavelafstandsverkorting en 
kavelconcentratie. . .M ••. b 
Worden de gewichten met de gegeven formule berekend, dan geeft 
gewicht 10 een evenwichtstoestand aan tussen de oude en nieuwe t o e -
stand; een gewicht kle iner dan 10 betekent een verbetering en een ge-
wicht groter dan 10 een verslechtering ten opzicht« ^ran de oude t o e -
stand. Tijdens de, door de computer t e verr ichten, berekening om vraag 
en-a^i^oduiBP-dè'-vakkeir'Zcnreei.nogelijk gel i jk t e maken, zullen de wen-
sen mtete het "laagste gewicht«allereerst u i t de overvraagde vakken moe-
teaiworden't^e^wiijdierdv Dithaudtr in dat wensen met een hoog gewicht 
'. het- <meea"ts> ^ kahsJihebfben;. bm toegepast ; t e worden. Hi ermee rekening 
houdend; ^ vSardienjbrhet WÄlilichtr aanbeveling de wensen met een gewicht 
groter dan ct>5-jAipjrbeëitcb*12 : t e la ten afvallen, aangezien dan een t e 
sterke: achteruitgang" tem opzicht« van de oude toestand voor de betref-
fende -eigenaar zou wordén^toegiépast;; Een proef op een groter gebied 
dahhé ï igebruikte model zoumeetén uitwijzen of deze handelwijze 
nodig d s en zo j a b i j welk gewicht-de grens zou moeten l iggen. 
-2*.\5i'-i' E<A>-g;.e n d o m e n p a c h t ••••':•:••>>• : . - j •••vozoir'j.h 
e-.;:- ,^£ln:m- - .:• . ;;h vu Jsr i , u .,-..• /<i; yi 
i-p.'-- :ir$0fg n i e t aangeroerd i s het probleem of b i j rhet/toepassen van de 
.gEafiölÉenmethode i n d i t geval moet worden uitgegaan, van de gebruiks-
of : dié ;«igendomstoestand. Aangezien dç gebruiker de i n t e n s i t e i t van het 
landbouwverkeer bepaalt , wordt "bij de grafiekenmethode t o t nu toe a l -
t i j d uitgegaan vani d§_gebruikstoestand. Zou men.dat nu ook doen dan 
betekenfe-ditdat de .-toedeling, volledig op het gebruik i s afgestemd. 
Het gevolg daarvan i s dat van eigenaren met meerdere pachters het be-
z i t s terk wordt versnipperd. Andersom echter, zou b i j gebruik van de 
eigendomstoestand als uitgangspunt voor de grafiekenmethode, een sterk 
versnipperd gebruik ontstaan. 
Oil = ïn verband met de a^rd van .de grafiekenmethode zaljfciet over het 
algemeen wenselijk zijn de gebruikstoestand als uitgangspunt toe t e 
passen* Versnippering van de eigendom kanrdan zoveel mogelipk, worden 
voorkomen door b i j he t toepassen van de methode van het Laboratorium 
voor Geodesie, indien mogelijk, ; gebruik te,fiaaken van externe koppe-
l ingen. Eventueel zou ook,door.het toepassen van pacht ru i l een oplos-
sing kunnen worden gevonden. De meest geëigende handelwijze zal ech-
t e r per; gebied moeten worden. bekeken, daar .de eigendom-pachtverhou-
dingï i i ierbi j^en grote ro l speelt.-, .;i. „.,,v....... 
3#--«8QK.rJŒT...«BS. RUILVERKAVELI$(^ 1£PEL . ... ,„ •,. 
3*1 ÄS . 6 « g e v e n s ,y;)a.nKîh, e t m o d e l . 
De-;praktische toepasbaarheid van de hiervoor beschreven methode 
voor?het vervaardigenrvan een voorlopig toedelingsplan i s getest op 
een kle in model van een rui-Lyerkaveling. Een afbeelding van de oude 
toestand van d i t model i s gegeven i n f i g . 1. De s i t u a t i e zoals die in 
het model i s weergegeven, zou in een zandgebied kunnen voorkomen. 
Het hoofddoel van de methode i s een zo goed mogelijke u i t r u i l 
van de grond te ; bereiken. Daarvoor zi jn een nieuw wegennet en boerde-
r i jverplaa ts ing n ie t direct noodzakelijk, zodat voor d© toepassing 
van de methode i s uitgegaan van het bestaande wegennet, t e rw i j l boer-
de r i j verplaatsing buiten beschouwing
 ;iis gebleven. Ook op het probleem 
van de eigendom-pachtsituatie i s in d i t verband n ie t ingegaan. Eenvou-
digheidshalve i s verondersteld dat a l l e grond b i j de eigenaren in ge-
bruik i s . In het model komen ko boerderijen voor die gezamenlijk de 
U8U,08 ha die het blok omvat in gebruik hebben. Er i s aangenomen dat 
in het model 3 onuitwisselbare rui lklassen voorkomen. Door rui lklasse 
1 wordt een oppervlakte van 210,29 ha ingenomen, t e rwi j l de rui lklassen 
2 en 3irespect ievel i jk 121,19 ha en 152,£0 ha omvatten. 
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3.2. T o e g e p a s t e w e r k w i j z e 
Voor het toepassen van de methode moet gebruik worden gemaakt 
van de grafiekenmethode. De benodigde gegevens voor het toepassen van 
de grafiekenmathode (zie 2 . 1 . ) kunnen worden verkregen u i t de s i t ua t i e -
kaart van het model. Aangezien geen boerderijverplaatsing wordt toege-
past , wordt de grafiekenmethode n ie t voor het blok a ls geheel, maar a l -
leen voor elk van de dr ie rui lklassen afzonderlijk uitgevoerd. Na u i t -
voering van de grafiekenmethode heeft men voor elk van de rui lklassen 
de beschikking over een t r a n s p o r t - i n t e n s i t e i t s k a a r t . Een afbeelding 
van deze kaarten i s gegeven i n de figuren 2 t o t en met k. Alvorens de 
methode van het Laboratorium voor Geodesie kan worden toegepast, moet 
het blok eers t in vakken worden verdeeld. Deze vakken zi jn eveneens 
in de figuren 2 to t en met h weergegeven en wel zodanig dat de vakken 
waarin de in ru i lk lasse 1 gelegen grond i s verdeeld voorkomen op de 
t ranspor t in tens i te i t skaar t van ru i lk lasse 1. Op gel i jke wijze z i jn de 
vakken waarin de rui lklassen 2 en 3 zi jn verdeeld op de overeenkomsti-
ge t ranspor t in tens i te i t skaar ten weergegeven. 
Het per bedri j f toe t e delen aantal kavels i s ge l i jk aan het aan-
t a l rui lklassen waarin het bedr i j f grond bez i t , vermeerderd met de 
huiskavel. Eventueel kan l a t e r b i j het vas ts te l len van het toedel ings-
plan de huiskavel worden samengevoegd met de veldkavel die in dezelfde 
ru i lk lasse i s gelegen. De wensen zi jn nu opgesteld door per bedr i j f en 
per ru i lk lasse (dus per toe t e delen veldkavel) aan t e geven langs 
welke vakken de transportstroom, gerekend vanaf de boerder i j , voert . 
Op deze manier wordt bijvoorbeeld door boerderij 2 in ru i lk lasse 1 
de grond gewenst in de vakken 5, k of 2 (zie f ig . 2 ) . Hierbij wordt 
het d ichts t b i j de boerderij gelegen vak 5 a ls 1e wens beschouwd, vak 
h i s de 2e wens en vak 2 de 3e wens. Het aan het Laboratorium voor 
Geodesie opgestelde computerprogramma voorziet s lechts in de mogelijk-
heid 3 wensen t e noteren. Over het algemeen was d i t aanta l voor het 
model voldoende. Slechts in enkele gevallen voerde de transportstroom 
langs meer vakken. Waar di t het geval was zi jn de verst verwijderde 
vakken buiten beschouwing gelaten. Na het noteren van de wensen zi jn 
de bijbehorende gewichten berekend met behulp van de in 2,k gegeven 
formule. Deze berekening heeft plaatsgevonden zowel met a l s zonder 
gebruikmaking van de perceelsgrootten. 
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Aangezien van het model de kavelafstanien en de kavelaantallen 
varen vastgesteld, maar de perceelsgrootten door schatt ing moesten 
worden benaderd, i s b i j de berekening van de toedeling alleen gebruik 
gemaakt van de gewichten die zonder in achtneming van de perceelsgroot-
ten zijn berekend. De voor de berekening van de gewichten benodigde 
kavelafstand in de nieuwe toestand i s gevonden door, in plaats van de 
afstand van de nieuwe kavel, de afstand to t het midden van het gewen-
s te vak t e gebruiken. De in de formule voorkomende constante i s in 
d i t geval op h geste ld . Hierdoor bleef het aantal mogelijke gewichten 
beperkt t o t U, wat noodzakelijk was om gebruik t e kunnen maken van 
het bestaande computerprogramma. De gevonden wensen en gewichten zi jn 
op een ponsdocument aangegeven, waarna door de computer i s berekend 
in welke vakken de diverse kavels moeten worden toegedeeld. 
3 .3 . D e b e r e k e n i n g s u i t k o m s t e n e n h e t 
s a m e n s t e l l e n v a n h e t t o e d e l i n g s p l a n 
De berekeningsuitkomsten die door de computer worden geleverd 
geven de verdeling van de kavels over de diverse vakken. Het i s be -
gr i jpe l i jk dat de gezamenlijke oppervlakte van de kavels die volgens 
de computer in een bepaald vak moeten worden toegedeeld n ie t precies 
overeenstemt met de oppervlakte van dat vak. Bij bepaalde vakken zal 
de vakoppervlakte groter zijn dan de gezamenlijke oppervlakte van de 
kavels die e r in toegedeeld moeten worden (ondervraging), b i j andere 
vakken zal de vakoppervlakte t e k le in zijn om aan de vraag t e voldoen 
(overvraging). Het zal dus noodzakelijk zijn in de door de computer be -
rekende toedeling kleine wijzigingen aan t e brengen zodat vraag en 
aanbod van grond per vak met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
Eventueel kan de overeenstemming tussen vraag en aanbod ook worden 
bereikt door op plaatsen waar d i t mogelijk i s de vakgrenzen t e w i j z i -
gen. Nadat deze wijzigingen waren aangebracht bleek dat 8o % van het 
aantal kavels , die 85 % van de oppervlakte omvatten, in de vakken 
kon worden toegedeeld waarin de computer hen geplaatst had. In een 
normale ruilverkaveling zullen deze percentages over het algemeen 
hoger z i jn , maar doordat in d i t kleine model met kleine vakken i s ge-
werkt was de f l e x i b i l i t e i t n i e t groot genoeg om een beter resu l taa t 
t e kunnen verkrijgen. 
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y. Met de nu.beschikbare gegevens (welke kavels in welk yakjvwas 
: i-het mogelijk in ongeveer e'en[detg eenfcedelingsplan samen te. ;snellen. 
i^Fig. 5 geeftïhet; op deze manier samengesteld? tpedeiingsplan t[Keer. 
. hBij het samenstellen van.het toedelingsplan;.hleek: datxenigs.;onverhar-
de wegen voor de ontslvûting vanskavels n i e t »odig, yaren*- Dez$rwegen 
zijn dan ook in fig.-: 5 weggelaten. ab'Ms 
..L:3» b* a ï - e i r g e 1 i j k i n g ; iwaen d;e o u d e e n n i e; u w e 
ar;.: t i —. / . *rr t io^esabt a n d v a n 
r.b.[a.cBx:;,r: 
Oot ui o d e l 
Tertwörkirijging van enig inzicht in de verbetering die door de 
nieuwe kavelindeling ontstaat, is tussen enige in de oude eennieuwe 
toestand voorkomende kenmerken van de verkavelingstofstand yan/het 
model een vergelijking gemaakt. .:,/ 
Tabel 1 geeft een overzicht van de aantallen en oppervlakten van 
de kavels en bedrij fskavels. Uit de tabel blijkt duidelijk de door de 
nieuwe toedeling gerealiseerde grote afname van het aantal kavels met 
de daarmee gepaard gaande toename van de gemiddelde kavelgrootte. Daar-
naast valt op dat bij de nieuwe toedeling de oppervlakte welke door 
huiskavels wordt ingenomen bijna 2 x zo groot is als in de oude toe-
stand. Dit laatste werd hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door de versprei-
de ligging van de boerderijen.. 
Tabel 1. Kavelaantal en kaveloppervlakte 
. : . . - j - . . 
Aantal kavels 
Gemiddelde kaveloppervlakte in ha 
Aantal bedr i j f skavels ; 
Gemiddeldebedrij fskayeloppervlakte in ha 
Percentage - van de- t o t a l e oppervlakte, 
ingenomen doojj; hui skavels " 
Percentage ysnpde tet&le oppervlakte., 
•ingenomen.. door. huishedri j f skavels 
Oude toestand 
239 
2,02 
229. 
2,11 
32 
3* 
ïïieuwe toestand 
91 
5,32 
83 
5,83 
, ;63 
'Z.'i':r% 
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Eerder i s reeds aangeven dat het per bedr i j f toe t e delen aantal 
kavels gel i jk i s aan net aantal rui lklassen waarin het bedri j f grond 
"bez i t , vermeerderd met de huiskavel. Volgens deze wijze ?yjan; toedelen 
zouden in nét'model in t o t a a l 129 kavels moeten «orden toegedeeld. Dit 
Tïixjkëh e r ' s l ech t s 91 t e zi jn geworden. Het verschi l wordt hoofdzake-
l i j k veroorzaakt doordat het meestal mogelijk was de huiskavel samen 
t e voegen met de in dezelfde ru i lk lasse voorkomende veldkavel. Bovendien 
vas het in enkele gevallen mogelijk veldkavels die in verschillende 
ruilklassen voorkwamen" t e r weerszijden .van idë grens^tussen de r u i l k l a s -
sen toe t e delen, zodat "samenvoeging van deze:veldkavels mogelijk was. 
In tabe l 2 i s een overzicht gegeven van de gemiddelde kavelaf-
standen zoals déze inde oude en nieuwe toestand .voorkomen. De gegeven 
schijnbare afstanden zijn berekend door gebruik t è maken van de: weg-
kwal i te i t sfactoren: 
verharde weg = 1 . l a . 
semi-verharde weg * 1,5 ^ r I d T 
onverharde weg ' = 2 , 5 •i-: ' i; '••'"•''• •• "'r>4'' -:'-o ;;J • ;;«:; sb 
'Overpad - 3 ;''""' JV-; .;.:;,:;-
o v e r de k a v e l • • ' « - 3 - ' • • ..:---..•. 
Tabel 2 . Gemiddelde .kavelafstand 
Gemiddelde kavelafstand' in tó 
oude toestand nieuwe toestand 
Soort verharding 
• — • . • . . . 
Verharde weg 
Semi-verharde weg 
Onverharde weg 
Overpad 
Kavel 
Totaal 
Schijnbare afstand 
t o t a a l 
600 
56 
55 
i , v 5 r 
;1l*9 
865 
128U • 
waarvan in 
ru i lk l a s se 
•1 2- -3 
26U ... 409 22T 
3 ' 8 U5 
22 9 2k 
60 33 56 
353 160 352 
516 r 2^5 523 
- to t aa l 
29U 
2V 
26 
532 
959 
waarvan m 
ru i lk lasse 
1. 2L 3 
95 62 137 
=2 - ÏÓ 12 
16 - A 10 
TT k5 66 
190 1IT 225 
369 212 3T8 
1T 
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De bereikte afstandsverkorting b l i j k t 38 % '• t e z i jn indien u i tge -
gaan wordt van de absolute afstanden. Berekening volgens de schijriba-
,,r,reiafstanden geeft een afstandsverkorting van 25 % t e zien. Dat d i t 
laats te .percentage lager isidanübët eers te vindt zi jn oorzaak in de 
--ïi»vll;.-j. .toegenomen-halve kaveldieptëcbij .de nieuwe ' toedel ing. 
U. SAMENVATTING 
Voor het samenstellen van een voorlopig toedelingsplan bestaat 
de mogelijkheid gebruik te maken van een combinatie van de grafieken-
methode met de, aan het Laboratorium voor Geodesie te Delft ontwikkelde, 
methode waarmee de toedeling uit de wensen van de eigenaren berekend 
kan worden. 
Na toepassing van de grafiekenmethode per ruilklasse en verdeling 
van het ruilverkavelingsblok in vakken, wordt per toekomstige veldkavel 
aangegeven langs welke vakken, waarin de desbetreffende ruilklasse voor-
komt, de transportstroom, gerekend vanaf de boerderij, voert. Ieder vak 
wordt daarbij als een wens beschouwd; het dichtst bij de boerderij gele-
gen vak is de eerste wens en het verst verwijderde vak vormt de laatste 
wens. Aan elke wens wordt een gewicht toegekend dat ontleend is aan de 
verhouding tussen de in de nieuwe en oude toestand voorkomende kavel-
afstanden, kavelaantallen en perceelsgrootten. De hierna volgende be-
rekening, waarmee vraag en aanbod in de vakken zoveel mogelijk moet 
worden gelijk gemaakt, wordt uitgevoerd door een computer. 
Als proef is deze methode toegepast op een ruilverkavelingsmodel. 
Hierbij bleek dat het op de aangegeven wijze goed mogelijk was tot een 
toedelingsplan te komen. 
Het feit dat in de nieuwe toestand enige onverharde wegen konden 
worden weggelaten, die in de bestaande toestand noodzakelijk waren maar 
in de nieuwe toestand geen ontsluitingsfunctie meer vervulden,was een 
aanwijziging dat het toedelingsplan gebruikt kan worden voor toetsing 
van het wegenplan. 
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